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図2 硫酸バリウム懸濁液の粘度変化 (20℃)
P :バリトップP 140W/V% (LOT4615)
M :バリコンミー ル 200W/V% (Y31561)



















































人 a b C d
血 飲 用 前 (mg/dl) 132 107 87 83
























































































Clinical application of the contrast media containing soft
drinks for the X-ray examination of the stomach
Koichi SHIBUYA, Yoshitada NAKAGIRI, Yoshiharu AZUMA, Sachiko GOTO, Toshinori MARUYAMA,
Katsuhiko SUGITA, Yasuhiko OKURA1), Koichi NATSUKAWA1>, Nobuyoshi TANDANII),
Eitaro NOBUHARA2), Yasuki MORIOKA2), Yoshihiro TAKEDA2), Yoshio HIRAKI2)
Abstract
Barium sulfate suspensions are disliked by many people. This is one of the obstacles to increase
persons who consult doctors and to have medical examinations smoothly.
We mixed soft drinks into the suspensions to improve this problem. As a result, they were
popular among 64.2% people, there were not any clinical troubles that the suspensions did not stick
to the mucous membrane of the stomach well, the peristalsis of the stomach were promoted, and
so on.
These results suggest that the contrast media containing soft drinks is useful for the X-ray
examinations of the stomach.
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